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SPRING COMMENCEMENT 1977 
J 
Friday / May 20, 1977 / 10:30 a.m. 
Halenbeck Hall 
St. Cloud State University 
Pre-Commencement Concert 
ST. CLOUD STATE UNIVERSITY 






GOLDEN JUBILEE MARCH, by john Philip Sousa 
CA VE OF THE WINDS, by Russell Peck 
PASSACAGLIA AND FUGUE INC MINOR, 
by Johann Sebastian Bach 
SERENADE FOR FRENCH HORN, BARITONE AND BAND, 
by Jonathon Elkus 
Rose Schaubach, French Horn; Stephen McEuen, Baritone 
SAINTS BOUND FOR HEAVEN, arranged by Shaw-Parker 
WEEP O MINE EYES, by Halsey Stevens 
EZEKIEL SAW DE WHEEL, arranged by William Dawson 
RHAPSODY IN BLUE, by George Gershwin 
Timothy Johnson, piano 
R. DENNIS LAYNE, Director 
ALLAN MARQUARDT, Assistant Director 
STEPHEN R. FULLER, Director 
UNIVERSITY HYMN 
Words by Amy Dale / Music by Harvey Waugh 
Conducted by Harvey Waugh 
Sing to Thee our Alma Mater, 
High on oak-crowned banks, 
By the river's flowing waters, 
By its islands fair, 
Emblem of our search for knowledge, 
Symbol of our youthful ran ks. 
Filled with fires of true ambition, 
Let us ever be; 
Loyal to thy fine tradition, 
Hail, St. Cloud, to thee. 
May the loyal sons and daughters, 
Thy enduring friendship share. 
May they with sincere ambition, 
Through the years e'er be; 
Loyal to thy fine tradition, 











CONFERRING OF DEGREES 
GREETINGS FROM THE 







*Audience please stand 
Program 
CHARLES J. GRAHAM, presiding 
"FOUR CORNISH DANCES" 
Vivace 
Andantinci' 
Con moto e sempre senea parodia 
Allegro ma non troppo 
By Malcolm Arnold, Transcribed by Thad Marciniak 
"AMERICA, THE BEAUTIFUL" 
By Samuel A. Ward / Carmen Dragon 
"BATTLE HYMN OF THE REPUBLIC" 
Arranged by Peter J. Wi/housky 
C. PETER MAGRATH 
President, University of Minnesota 
DAV/DC. JOHNSON 
Vice President for Academic Affairs 
JAMES MARMAS, College of Business 
KENNETH AMES, College of Education 
H. BERESFORD MENAGH, College of Fine Arts 
ALFRED LEASE, College of Industry 
LOUISE JOHNSON, College of Liberal Arts and Sciences 
VERNON LUDEMAN, School of Graduate and Continuing Studies 
LUTHER BROWN, Learning Resources 
CHARLES J. GRAHAM, President 
ORRIN RINKE, State University Board Member 
HORACE MAYO 
Class of7957 and 7956 
"UNIVERSITY HYMN" 
By Harvey Waugh / Amy Dale 
"SYMPHONIC CONCERT MARCH" 
By G. Bonelli / N. Falcone 
DA V/D ERNEST, Department of Music 
ROBERT RYAN, Department of Technology 
DON OTTO, Department of English 
DOROTHY BARKER, Biology, 8 years 
LUTHER BROWN, Learning Resources, 27 years 
RICHARD ME/NZ, English, 37 years 
CLARE WESLEY, Economics, 70 years 
4 
Associate in Arts 
** DIANA ROSE BIRKETT 
St. Cloud 
* SANDRA ANN BRUTGER 
St. Cloud 
* STEPHANIE LYNN DALE 
Crystal 
DEAN ALLEN DRONEN 
St. Paul 
STEPHEN CRAIG FREATHY 
Bloomington 
GEORGE MATHEW GREGORICH 
Duluth 
* DONNA M. HAUG 
Renville 
* MALIA ANN HUCHENDORF 
Bloomington 
HENDRINA MARIA JACOBSE 
Eden Prairie 
ANITA KAY JEDLUND 
Richfield 
JOAN KRISTEN KALAHAR 
New York Mills 
JOANN EVELYN (WILTS) KRAMBER 
Laurel Bay, South Carolina 
** MARIAN GERARADA MACIEJ 
Royalton 
GERALD FRANK MAJERUS 
Little Falls 
STEPHEN GERARD MCKELVEY 
Moorhead 
JOAN MARGARET MELGARD 
St. Cloud 
GWENDOLYN SUE PELZ 
St. Cloud 
SUSAN ANN RAMACHER 
St. Cloud 
* VIRGINIA GRACE RICHARDSON 
Proctor 
* SCHOLASTIC HONORS 
** HIGH SCHOLASTIC HONORS 
* STEPHANIE JO SAARI 
Fridley 
** WANDA L. SCHLIEP 
Rogers 
KAREN LYNN SEMLING 
Roseville 
MARY KAYE THIELMAN 
Brooklyn Center 
PAMELA KAY THORESON 
Richmond 
JOAN M. TRIDEN 
Hamel 
MARY BETH WARNERT 
West St. Paul 




SARA JEAN BJORNGAARD 
Wanamingo 
DONNA MAE E. FINK 
St. Cloud 
* CHRISTINE JEAN NIEWENDORP 
Hartley, Iowa 
JAMES EDWIN VOGT 
Waite Park 
Associate in Science 
* WAYNE A. BECKER 
St. Michael 
Bachelor of Arts 




JANE MARY ANDERSON 
Minneapolis 
JEFF SCOTT ANDERSON 
Cloquet 
** JOHN DOUGLAS ANDERSON 
White Bear Lake 
* RENEE CORRENE ANDERSON 
Richfield 
* CRAIG ALLEN ANGLIN 
Aberdeen, South Dakota 
JOSEPH LEE ARTHURS 
Hibbing 
* CHARLES A. BAKEBERG 
Bloomington 
** KAY MARIE SCHWANDT BAYNE 
St. Cloud 
STEVEN ALLAN BECKER 
Edina 
* STEVEN RALPH BELL 
Rochester 
* CHARLES JOSEPH BERG 
Mora 
** KATHERINE ANNE BERG 
New Ulm 
STEPHANIE LYNN BERGSTROM 
Bloomington 
* WENDY LEE BIRKHOLZ 
Litchfield 
** STEVEN EDSALL BJERKE 
Bloomington 
PATRICIA ELLA BLEM 
Robbinsdale 
RONALD M. BOE 
Bloomington 
* PATRICIA ANN BOEKE 
Owatonna 
* LINDA LOUISE BOELZ 
Rice 
** GARY PAUL BRANDELAND 
Austin 
* GWENDOLYN GLEN A BREDESON 
Rochester 
* ROSANNE ELIZABETH BROWN 
Lakeville 
JEANNE MARIE BULTMAN 
Eden Prairie 
PEGGY COLLEEN BURKE 
St. Cloud 
** RICHARD ROBERT CALDECOTT 
Roseville 
DAVID ALLEN CARLSON 
St. Cloud 
* MARTHA MAXINE CAREY 
Stirling, New Jersey 
CATHERINE CARSRUD-EBERLEIN 
Minneapolis 
JEAN MARIE COATS 
Sac City , Iowa 
BECKY LYNN COROT 
Kimball 
LAWRENCE JOSEPH DALZELL 
South St. Paul 
GLEN EDWARD DAWSON 
Moundsview 
* ROBERT THOMAS DERUS 
Maple Grove 
DIANE .LYNN DICKERMAN 
Elgin 
FRANCIS JAMES DIEDERICH 
Kerkhoven 
* MARY PAT DIRKSWAGER 
Ridgewood, New Jersey 
* TIMOTHY PATRICK DOHERTY 
St. Paul 
SUSAN ELAINE DONOHO 
Minnetonka 
* DEBRA LYNN DORNFELD 
Stillwater 
JEREMIAH EMMETT DOWNS 
Bemidji 
* CHADYIENNE DUFRENE 
St. Paul 
* KENNETH DVORAK 
Dickinson, North Dakota 5 
MARK ALAN ELLIS * JERILYN KAY HOFFMAN 
Grand Rapids Hutchinson 
DARRYL LEE ERICKSON * STEVEN CRAIG HUCHENDORF 
St. Paul Bloomington 
** G. RICK FINN * JODY DORELL HUETTL 
St. Paul Mendota Heights 
MARSHA ANN FLIPPIN * VICKI MAE HUSBY 
Minneapolis Minneapolis 
MARGARET JEAN FOX * JOSEPH JOHN JERKOVICH 
Wyoming Hibbing 
ELIZABETH DALSIN FRASER CRAIG STEVEN JOHNSON 
Princeton St. Cloud 
DOUGLAS MICHAEL FRICH * DI RKE D. JOHNSON 
Coon Rapids Duluth 
LOUIS JON FRYKMAN * GAIL MARIE JOHNSON 
Mora Brandon 
GAIL SUSAN GARDING * STEVEN CHASE JOHNSON 
Cold Spring Golden Valley 
** COLLETTE ANN PRIEBE GASMAN MICHAEL WAYNE JULIUS 
Edina Atwater 
* GREGORY SCOTT GASMAN * GARY DANIEL KARASCH 
St. Louis Park Sauk Centre 
* CYNTHIA J. GIAMBRUNO ROBERT A. KASNER 
Wheaton St. Cloud 
* JOHN DAVID GILLARD STEVEN WILLIAM KAUKOLA 
Claremont Orr 
* FERNANDO DANIEL GONZALES CYNTHIA ANN KEARNEY 
St. Cloud Hibbing 
MARTIN LEE GROTH JONELLE MARIE KELLER 
Estherville, Iowa Crystal 
*MILTON LEON GUSTIS GARY ALAN KELSEY 
Brainerd Fridley 
JODY EILEEN HAD NEIL THOMAS KENNELLY 
Edina Graceville 
* MICHAEL JAMES HAINING ** ALICE ANNE KEPPEL 
St. Louis Park Mound 
* MARIE CAROL HARVEGO ** GERALD JOSEPH KERBER 
Breckenridge Excelsior 
KRISTI ANN HAVERBERG * SUSAN MARIE KLUESNER 
Madison Minnetonka 
CAROL JEAN HILL DANIEL SCOTT KNUDSEN 
Forest Lake St. Paul 
JUDE ANNE HINNENKAMP * WILLIAM JOHN KOCIEMBA 
St. Cloud Melrose 
** BETTY JEAN HITCH BARBARA ANN KOLL 
6 Luverne Little Falls 
PATRICK JOSEPH KONEWKO 
St. Cloud 
THOMAS MARTIN KORSMAN 
Farmington 
* JAMES BERNARD KOST 
St. Cloud 
RANDY JAMES KRAFT 
Worthington 
* HEN RY JOSEPH KREY 
Alexandria 
* SHARON ANN KRMPOTICH 
Coleraine 
KEITH JAMES KUHLMANN 
Hokah 
MARY K. LANZ 
St. Cloud 
** JOHN LLOYD LEDOUX 
Worthington 
* JUDITH ROSE LENGYEL 
Detroit Lakes 
** TIMOTHY OTHMAR LENZ 
St. Martin 
MARY N. C. BUTTON LIEBERMAN 
St. Cloud 
JOHN RUSSELL LIEBRENZ 
Paynesville 
* PATRICIA COLDWELL LIND 
Cloquet 
GREGORY ALAN LOBECK 
Elk River 
ROSS BURNELL LOKKEN 
Albert Lea 
* BRIAN CLAYTON LONGLEY 
Forest Lake 
JOSEPH STEVEN LOPAC 
Hibbing 
** CY NTH IA ANN LYSNE 
Austin 
LINDA SUSAN MADSEN 
Belgrade 
PATRICIA ELLEN MCLEAN 
Cottage Grove 
WILLIAM LAWRENCE MCNEELY 
Minneapolis 
* HARVEY ROMAN MEYER 
Melrose 
* BRUCE HENRY MICHAELS 
St. Cloud 
DALE WILLIAM MILLER, JR. 
Milaca 
PHILIP B. MOOSBRUGGER 
Stillwater 
CAMILLE LU NELSON-WHEELER 
Austin 
KENNETH G. NELSON 
Paynesville 
RICHARD THOMAS NEUMAN 
Minneapolis 
* DAVID WILLIAM NIELSEN 
St. Cloud 
LARRY KENNETH NYBERG 
Two Harbors 
GARRY PATRICK O'FALLON 
Wayzata 
KATHERINE A. O'GRADY 
Waseca 
* TIMOTHY ERNEST OLSON 
Coon Rapids 
DAVID ADAMS OPALINSKI 
Crosby 
* CHRIS ROLAND OVERVOLD 
Bloomington 
* DONNA LOU PALMERSTEN 
Minneapolis 
* KEVIN PATRICK PARRY 
St. Cloud 
* JACKIE ANN {ANDERSON) PATTAROZZI 
Paynesville 
* DOUGLAS L. PATTEN 
Hutchinson 
JOSEPH PAUL PAVKOVICH 
Duluth 
PAUL EUGENE PELOQUIN, JR. 
St. Michael 
TERRANCE DALE PETERSEN 
St. Cloud 
* JACQUELINE KAY PHELPS 
Fergus Falls 
DAVID RICHARD POSSIN 
Virginia 
MARY JOAN RAETZ 
St. Cloud 7 
** HEIDI ANNE RAU KEITH {V.) SIMMER 
St. Cloud Sauk Centre 
JOHN CARL TON RITTER PETER JAMES SIMON 
Chokio Bloomington 
THOMAS ALVIN RONNING JOHN JOSEPH SIMONETT 
North St. Paul Little Falls 
* ANN ETHEL RUHOFF MARK ROBERT SJOGREN 
Foley St. Cloud 
** GARY RALPH SAGER * JANE ALICE SKAU 
Cold Spring Cloquet 
* STEPHEN CARL SATHE HARRY M. SKULBORSTAD, JR. 
Jackson Richfield 
* MICHAEL PATRICK SCANLAN * RONALD EINAR SMITH 
Bloomington Minnetonka 
* LOIS ANNE SCHADEWALD ** STANLEY STEVEN SMITH 
Rogers Long Prairie 
RAYMOND P. SCHEIERL THOMAS CARROLL SMITH 
Paynesville Austin 
BRUCE GEORGE SCHLIEP * LYNNE MARIE SOEFFKER 
Zumbrota Bloomington 
** ELIZABETH ANN SCHMIDT PAUL SANDEN STAFFORD 
North Branch Minneapolis 
* RAMONA ANN SCHMIDT LESLIE H. STAPLES 
Little Falls Morris 
JEROME PETER SCHMITZ FAY ANN STEIN 
Howard Lake Map1e Lake 
DWIGHT DAVID SCHRUM ** SANDRA WEBSTER STEVENSON 
Litchfield Minot, Nor.th Dakota 
* PETER MICHAEL SCHULTZ ** JANNA LEE STEWART 
International Falls Golden Valley 
** B. JANE SCHWEINFURTER * WYNN ANN SUMMERS 
Redwood Falls St. Cloud 
** WILLIAM GEORGE SEAMENS ** JULIE LEE SWANHOLM 
Rochester Minneapolis 
* BRADLEY ALLAN SEIM ** HELEN KATHARINE SWEARINGEN 
Stillwater Corpus Christi, Texas 
* JEFFREY BRUCE SELLBERG ** DOUGLAS LLOYD SWENSON 
Worthington Canby 
MARK GREGORY SEXTON **JAMESEDWARDTARARA 
St. Cloud Rochester 
** RICHARD JOHN SEXTON LUCILLE MARY THOMAS 
Sandstone Foley 
THOMAS E. SEXTON ALLEN ORLIN URBACH 
Richfield Bloomington 
ANN MARY SHEA CARLA JEAN VOL TMER 
8 Minneapolis Austin 
** GLORIA ELEANOR VONDOEHREN 
St. Cloud 
ROSS CHARLES WAISANEN 
Moose Lake 
** JOHN MARTIN WARD 
Osseo 
** LAWRENCE EARL WEAVER 
Rochester 
MARK WILLIS WEST 
White Bear Lake 
MICHAEL JOHN YOUSO 
Anoka 
**MARYJO KRAUEL ZERWAS 
St. Cloud 




JOHNNIE RAY BOETTCHER 
Appleton 
LYNN MARIE EBENSTEIN ER 
South St. Paul 
THOMAS GILBERT FRAN KE 
St. Cloud 
** JANE LOUISE GEISELHART 
Lakeville 
* RICHARD TYLER HARBAUGH 
St. Cloud 
* DEBRA LYNN HELGESON 
St. Cloud 
LESLIE CHERYL KUECHENMEISTER 
Marshall 
ANTHONY REYNAUD LATTA 
Chicago, Illinois 
** MARK ALBERT LINDGREN 
Hopkins 
PENNY JOAN LUGER 
Mound 
** MARTIN PHILLIP MCGRAW 
Litchfield 
** KAY JUNE MEYER 
Dalbo 
MARK WALTER MIESEN 
Lamberton 
STEVEN LEE MONSON 
Annandale 
KURT GARDNER MUELLER 
Woodbury 
NICK STEVEN MUHAR 
Keewatin 
* LOWELL ANDERS NIELSEN 
Pine City 
GERALD E. NOTCH 
St. Joseph 
EDWARD ARNOLD NOTERMAN 
Adams 
DOUGLAS RICHARD OLSON 
Willmar 
HOLLIS ANN OSTRANDER 
Anoka 
KENNETH DALE PAULSON 
St. Cloud 
DAVID W. PERRON 
St. Paul 
SUSAN JANE RAVNIK 
St. Cloud 
ANN ELIZABETH RICHARDS 
Rochester 
* DARLA D. ROESKE 
Marble 
*GREGORY L. SANCHEZ 
West St. Paul 




Bachelor of Fine Arts 
* MARK JAMES WEDLUND 
Eden Prairie 9 
10 
Bachelor of Science 
MICHAEL ROBERT ADAM 
Bloomington 
* CAROLINE EVELYN ADAMS 
Minneapolis 
CAROL MARIE ADLER 
Columbia Heights 
* DAVID JOHN AISTRUP 
St. Paul 
* JOANN RENEE ALBRIGHT 
Hastings 
RICHARD LOUIS ALVAR 
Little Falls 
* ANTHONY JOSEPH ANDERSON 
Roseville 
* BARBARA LEN ANDERSON 
St. Paul 
CHARLES ARTHUR ANDERSON 
West St. Paul 
* DEBRA ELLEN ANDERSON 
St. Paul 
GARY WAYNE ANDERSON 
St. Cloud 
RICHARD WILLIAM ANDERSON 
Foley 
** ROGER ALLAN ANDERSON 
Mora 
* LINDA J. ANTTILA 
Virginia 
** WILLIAM BRAD ARMSTRONG 
Hinckley 
JUNE MARIE ARNOLD 
Rochester 
EDWARD ALEXANDER ARSENEAU 
St. Cloud 
* THOMAS D. ASBY 
Arlington H~ights, Virginia 
WILLIAM EDWARD BACH II 
St. Cloud 
BRYCE GORDON BACKSTROM 
Spring Lake Park 
* DEBRA JEAN BAKKEN 
Fargo, North Dakota 
* LUCIA MAY BARATTO 
Hibbing 
BRADLEY STEVEN BARDON 
Lesueur 
* DEBRA LYNN BARNARD 
Pipestone 
MARIE-ANNETTE BARRY 
Wahpeton, North Dakota 
* PAUL ANTHONY BAUMAN 
Ely 
** DEBORAH KATHRYN BECKER 
Caledonia 
* KAREN LEE BECKERS 
Wayzata 
MICHAEL DOUGLAS BECKLER 
Willmar 
ROBERT WAYNE BEEL 
Ely 
KEITH ROGER BELL 
Bayport, New York 
* INGRID CAROL BELLOWS 
Danbury, Wisconsin 
** KATHRYN MARY BENGELSDORF 
Bloomington 
GREGORY JOHN BENSON 
New Ulm 
JON KEVIN BERGERSON 
Morris 
* ANNE LORETTA BERGH 
Bloomington 
* KATHLEEN ANN BERNARD 
Lakeville 
** KAREN ANN BESSER 
Ogilvie 
* MARY JANE BETHKE 
New Ulm 
* LINDA ANN BIGLEY 
Sauk Rapids 
** DONALD ANDREW BIRKETT 
St. Cloud 
ALLAN DEAN BJORNSON 
Coon Rapids 
* WILLIAM JOSEPH BLACK 
Foley 
DUANE MICHAEL BLAKE 
Waite Park 
KAREN ANN BOESE 
Minneapolis 
* THOMAS HARDEAN BONKRUDE THOMAS ROBERT CARLSON 
Litchfield Dassel 
MICHAEL NORMAN BOT DAVID MICHAEL CASSMAN 
St. Cloud Mora 
** VICKIE LYNN BOTTS RONALD G. CHAN 
Minneapolis St. Cloud 
CARL MICHAEL BOURDON ** JULIE ANN CHILMAN 
White Bear Lake Fridley 
JOANNE M. GROSS BOYER KENNETH ROMAN CHOCK 
Minnetonka Fridley 
* COLLEEN ANN BRADY * NANCY JO CHRISTENSEN 
Edina New Brighton 
* WAYNE ALLEN BRAITH JANE MARIE CHRISTIANSON 
Little Falls Hopkins 
* KRISTINE ANN BRANDT JAMES TAYLOR CLARK 
Rosemount Rochester 
* BARBARA LYNN BREKKE BILL GENE CLELAND 
Eden Prairie Benson 
MARY BETH A. BRIOL ** JEFFERY ALAN COLE 
Albany Perham 
** DANIEL EARL BRITZ * BETTY LYNN COLEMAN 
Pierz Detroit Lakes 
* GAYNARD ASHLEY BROWN DANA RAE COLEMAN 
Pequot Lakes Columbia Heights 
SARA ANN BRUCE * CHARLES GRANT CRAVENS 
Fergus Falls Anoka 
* IRENE ANN BRYCE ** HOWARD B. CRONIN 
Villard Staples 
* PAULA MARY BURNS BRENDA LOUISE CROWE 
Mankato Birchdale 
* DAVID JEFFERY BURR * ANN RENE CROWELL 
Hastings Duluth 
* KATHLEEN JOY HILL BURTON DANIEL WILLIAM CRUSER 
Brainerd Sauk Rapids 
STEPHEN PAUL BUTLER ** JANICE MARIE CUNNIEN 
Honolulu, Hawaii Minneapolis 
** PAULA JEAN BUTORAC * GAYLE E. COMSTOCK CURTIS 
Fridley Princeton 
** MARY LOUELLA CAMERON * TODD ANTHONY DANIELS 
Hibbing Elk River 
** CATHERINE MARY CAPISTRANT STEVE ALAN DEAL 
West St. Paul Browerville 
* JANELLE KAY CARLSON THOMAS CHARLES DECKER 
Minneapolis Cold Spring 
* PATTI SUE CARLSON ** DAVID JOHN DELZOPPO 
Willmar St. Cloud 11 
12 
DAVID GERARD DEWITT 
St. Paul 
CINDY LEE DICKINSON 
Fridley 
* BARBARA CHARLOTTE DITTER 
Crystal 
JAMES JOSEPH DOMBECK 
Detroit Lakes 
* PAULA DOUGHERTY 
Hibbing 
** JUDITH ANN DOYLE 
Big Lake 
JANNA MARIE DUBOIS 
Sauk Centre 
* KIM ALLYSON DUNCAN 
Bloomington 
* LUCINDA FERN DYER 
Staples 
* JOHN LEWIS EDLING 
Albert Lea 
KRISTINE K. EFFERTZ 
Minnetonka 
* KEVIN ALAN EGERMAN 
St. Cloud 
JON ELWOOD EGGENBERGER 
Boca Raton, Florida 
* SUSAN CAROL EICHTEN 
Lindstrom 
DAVID CHARLES ELLISON 
Minneapolis 
** CATHERINE ANNE ENGEL 
Minneapolis 
EDWARD KENNETH ERICKSON 
Faribault 
LUANN MARLENE ERICKSON 
Pipestone 
* CINDY LEE ERWIN 
Minneapolis 




* THOMAS GERALD EXLEY 
South St. Paul 
SAMUELBABATUNDEFAMODU 
llishan, Nigeria 
** CINDY LEA FEILS 
Bloomington 
DEBRA ELIZABETH FELDHAKE 
Montevideo 
CARY MARTIN FEMRITE 
Hopkins 
* KATHLEEN ELIZABETH FERRAZZO 
Maplewood 
RICHARD CONRAD FEYEREISN 
Crystal 
* SUSAN JILL FILIPPI 
Nashwauk 
** SUSANNE JO FISCHER 
St. Cloud 
JOEL DOUGLAS FLATT 
Detroit Lakes 
LYNN ANN DAVIS FLATT 
Detroit Lakes 
**WALTER KEITH FLORQUIST 
Steamboat Springs, Colorado 
* PAUL HARVEY FOBBE 
Maple Lake 
DEBORAH JEAN FOX 
Duluth 
* STEVEN WILLARD FRANK 
Fridley 
BRUCE WAYNE FREIBERG 
Annandale 
* LAURIE JEAN FREY 
Rochester 
DARWIN DAVID FUCHS 
Sauk Centre 
STEPHEN RANDOLPH FYTEN 
Pierz 
DENNIS EDWARD GAIL 
Wheaton 
* CORLISS J. GANGELHOFF 
Richfield 
MARY JO GANS 
Rice 
* GARY JOHN GASPERINI 
Hibbing 
RANDY JAMES GAVEN 
St. Hilaire 
* MICHAEL JOSEPH GENOVESE 
Rosemount 
JOAN MARY GENS 
Danube 
MARJORIE J. GERDES 
Brainerd 
MICHAEL ANTHONY GIAMBRUNO 
Rockford, Illinois 
PATRICK LOUIS GIAMBRUNO 
Edina 
** LYNN ANN GOODMANSON 
Austin 
REED DOUGLAS GOULD 
Hopkins 
PAUL H. GRAUPMANN 
Glencoe 
* BARBARA ANN GRAY 
Clear Lake 
* CAROL A. GREB 
St. Louis Park 
JOHN L. GREER 
Kilkenny 
* REBECCA MARY GROSLIE 
Minneapolis 
JOHN WILLIAM GRUNDMEIER 
Mound 
** DIANE MARIE GUGGENBERGER 
Waite Park 
* EUGENIA MARIE GUIDER 
Robbinsdale 
* ERNEST MICHAEL GUNDERSON 
Mora 
JANE ELLEN GUSTAFSON 
Ferg us F al Is 
** KENNETH DEAN GUSTAFSON 
St. Cloud 
* DANIEL LEE HACKER 
Canby 
OSCAR ROBERT HADDORFF 
Austin 
* JULIE ANN HAGEN 
Minneapolis 
* CAROL G. HAIRE 
St. Cloud 
** JUDITH ELAINE HALEK 
Osseo 
JANET ELAINE HANN 
Westhampton, New York 
* HORST GUST HANNEKEN 
Buckman 
* DIANE LYNN HANSEN 
North St. Paul 
BRYAN KENNETH HANSON 
Odin 
LINDA MERILYN HANSON 
Faribault 
KEVIN PATRICK HANZLIK 
Minneapolis 
* DEBRA JOAN HART 
Shakopee 
CAROLYN M. HAUG 
Brainerd 
CAROLYN CATHLEEN HAUSER 
Crosslake 




* JANIS KAY HEILIG 
St. Paul 
PATRICIA JEAN HELSETH 
Bloomington 
** LINDA LOUISE ANDERSON HEMPEL 
Princeton 
STEVEN ROBERT HENDRICKS 
St. Paul 
** JAMES GREGORY HERRON 
Anoka 
JOANN KAY HINRICHS 
Big Lake 
JUDY MARIE HIPP 
Afton ' 
BRIAN DAVID HOBERG 
Fridley 
GERARD R. HOELSCHER 
Browerville 
* MICHAEL SCOTT HOGAN 
Crystal 
DANIEL JOHN HOLLENHORST 
St. Cloud 
* NANCY ETHEL HOLT 
Sacred Heart 
COLLEEN F. KOTTE HOUGLUM 
Moorhead 13 
HOPE ANN HOVDE ** KRISTINE ANN JONASON 
Edina Austin 
* GAIL MARIE HOVLAND DAVID BENJAMIN JONES 
Austin Memphis, Tennessee 
* DAVID RUSSELL HUBBARD MICHAEL WAYNE JORGENSEN 
Willmar Aitkin 
VIRGINIA MARY HUDAK * KARON ALSETH JOYER 
Columbia Heights Minneapolis 
MARK E. HUGHES DEAN D. JUNKER 
East Grand Forks Brainerd 
JOHN ROGER HULL MARK CHARLES KAEHLER 
Hoyt Lakes Springfield 
** STEVEN LYLE JACKSON DAVID JOHN KALKMAN 
Scandia St. Cloud 
MARY KAY JACOBS * GENE H. KALSCHEUER 
New Brighton St. Cloud 
* BARBARA ANN JANSON * GARY L. KARLS 
Sauk Rapids St. Cloud 
** MARLENE MOULTON JANSSEN * PAUL STEVEN KARLSSON 
Rush City Stephen 
* AMY R. JASMER * RUTH JOAN KELLER 
Willmar Windom 
RONALD ARTHUR JENSEN * CHERYL ANN KEPKE 
Cambridge St. Paul 
** JULIE ANNETTE JEPSEN KENNETH CONRAD KERFELD 
Pipestone Freeport 
** THERESA MARIE JOHNS ** MARIE BERNADINE KILLIAN 
Mound Zim 
** MICHELLE MARIE JOHNSEN ** STEPHEN G. KINNEY 
Cold Spring Milaca 
* ANGELA KAY JOHNSON TED A. KIRSCHNER 
Olivia Kendallville, Indiana 
** CLAIRE GEORGETTE JOHNSON DANIEL JOSEPH KNE 
Hopkins Princeton 
* DANA ANN JOHNSON ** DAVID ANTON KNUDSEN 
Granite Falls Minneapolis 
** GLENN EVERET JOHNSON * MYRON L. KNUTSON 
Hallock St. Cloud 
* JOANNE ELIZABETH JOHNSON * GINA ANN KOCHAVER 
Golden Valley Virginia 
*PAMELA JOANNE JOHNSON ** KARIS MARIE KOWALKE 
Coon Rapids Brooklyn Center 
RANDY MERRILL JOHNSON * PAUL R. KRASKE 
Dalbo Albert Lea 
* SANDRA KA YE JOHNSON ** DEBRA ANN KRATS 
14 Harmony International Falls 
** ANNETTE FAY KRAUSE 
New Hope 
* MARY LOU KRAUSE 
Delano 
BRADLEY RAYMOND KROGMAN 
Lismore 
* WILLIAM FREDERICK KRUSCHEL 
St. Paul 
LORI JANE KUSHLAN 
Forest Lake 
* BETTY WIVODA KYLOCHKO 
Hibbing 
* GARY WALLACE LAMOINE 
East Grand Forks 
** RENEE ANN LAMOREAUX 
Bloomington 
JUDITH RAE LANDECKER 
Golden Valley 
** BARBARA JOAN LANDES 
Bloomington 
** KATHRYN ANN LANNERS 
Brandon 
* CHERYLL YNN LARSEN 
Eveleth 
* CYNTHIA RENEE LARSON 
Big Lake 
JOAN MARY LARSON 
Herman 
* DENISE MARION LASSONDE 
Bloomington 
. ** NANCY ANN LAUBACH 
Wrenshall 
JAMES PETER LEPLEY 
St. Cloud 
DUANE JOSEPH LICHY 
Holdingford 
* HENRY M. LINDEN 
St. Paul 
MICHAEL ALLEN LINDGREN 
Anoka 
* LINDA MAE LINDSTROM 
Rush City 
A. JAMES LIPSKI 
Brainerd 
* JEANNE MARIE LITTFIN 
St. Paul 
KELLY MARK LIVINGOOD 
Detroit Lakes 
* MARY KATHERINE LOBERG 
Spring Lake Park 
* JAMES ERNEST LOHMANN 
Zumbrota 
KENNETH ROGER LUDVIGSON 
Madison 
TERESA MARIE LUETMER 
Sauk Centre 
SUSAN MARIE LUNDGREN 
St. Cloud 
** MARK PAUL LUUKKONEN 
Big Lake 
** RICHARD A. L YNGEN 
Clear Lake 
** SUSAN ANN LYON 
Hopkins 
PIETER MATHIAS MAAS 
Mound 
** SHERYL ANN MALLOW 
Fridley 
** MARY ANN MANIAK 
New Hope 
* DEBRA SUSAN MANUEL 
Glencoe 
* LUANN MARIE MARUDAS 
Milaca 
KRAIG JON MARKUSEN 
Hillman 
CHERYL CECELIA MATAKIS 
St. Cloud 
DENNIS NEIL MATTER 
Delano 
* KATHLEEN MCARDLE 
Minneapolis 
** MARY CAROL MCCLINTICK 
Fergus Falls 
** JOHN F. MCGIE 
Minneapolis 
* SHANNON MARY MCRAITH 
St. Louis Park 
JOHN STEVEN MEIER 
Bird Island 
DALE C. MESSER 
St. Cloud 15 
16 
TODD WAYNE METTLER 
South St. Paul 
JULENE MARIE MICKE 
Gibbon 
WESLEY CARL MIKKELSEN 
Glyndon 
DENNIS LEE MILLER 
Graceville 
* PAMELA ANN MILLER 
Owatonna 
* KAREN BETH MINSKE 
Roseville 
** MARY KAY MITCHELL 
Champlin 
* JANEEN RENEE MONCUR 
South St. Paul 
* BARBARA JOAN MORAN 
Little Falls 
** DEBRA LYNN MOREN 
Bloomington 
* SUZANNE CECILIA MORIN 
St. Paul 
* LYNDA SUE MORTON 
Mound 
DIANE MARIE MRUZ 
Minneapolis 
* SUSAN ETHEL MULLER 
Maple Lake 
** MARY LOUISE MUNDT 
Duluth 
* MARK VERNON MUOTKA 
Bovey 
** RACHELLE ANGELA NAAKTGEBOREN 
Annandale 
LOIS I. NEIS 
Hastings 
* JEFFREY ROBERT NELSON 
Lyle 
** PATRICIA ANN NELSON 
Canby 
* THOMAS A. NELSON 
Upsala 
* WILLIAM ARTHUR NESS 
Wells 
JOANNE CAROL NEWCOMB 
St. Paul 
ELIZABETH ANN NEWGORD 
Sauk Rapids 
* CAROL J. NICHOLSON 
Lynd 
** CHARLES NORBERT NISTLER 
St. Cloud 
* NANCY MARIE NOLAN 
Delano 
* PATRICIA ANN NOLAN 
Robbinsdale 
JUNE LORRAINE NORBY 
Eagle Mountain, California 
* DAVID WILLIAM NORD 
Alexandria 
ROGER VERN NYE 
Fertile, Iowa 
* KATHERINE MARY O'BRIAN 
Minneapolis 
** JEANNETTE ROBERTA OBST 
St. Paul 
* JAY ALLAN ODEGARD 
Pine City 
* KAREN JEAN OHMAN 
Foreston 
BETTY JOAN OHNSTAD 
Hinckley 
* BARBARA CLAIRE OLIVER 
Golden Valley 
DAVID ARTHUR OLSON 
Glenwood 
* KENNETH ROSS ORWOLL 
Elk River 
DONALD HENRY OTIS 
Minneapolis 
* KATHRYN LOUISE OTTO 
St. Cloud 
LEE ERNEST OVERVOLD 
Minot, North Dakota 
** LINDA MARIE LETOURNEAU PASCOE 
Brooklyn Park 
* SUSAN THERESE DANZL PATNOE 
St. Cloud 
* DAVID ALLAN PAULSON 
Brainerd 
* * LAU REL JOETTE PAYNE 
Minneapolis 
J ERi LYNN PEARSON 
Elk River 
* JON ALAN PEARSON 
Litchfield 
** MARK JOHN PEL TIER 
Long Lake 
MAXINE MARY PERISH 
Clarissa 
* GARY LEROY PETERSON 
Brooklyn Center 
** PAMELA SUE PETERSON (TANDESKI) 
New Brighton 
SUSAN ELIZABETH PETERSON 
Richfield 
** GERALD MARK PFEFFER 
St. Cloud 
** NANCY JOYCE PHILLIPS 
Cold Spring 
* IRENE E. PLOOF 
Little Falls 
GARY ANTHONY PODGORSKI 
Roseville 
MARGARET ANN POLICH 
Hibbing 
** JOHN RICHARD POLKINGHORNE 
Littlefork 
DENNIS JOSEPH POTOCNIK 
Biwabik 
** JOHN RAYMOND PRICHARD 
Sandstone 
TIM L. PRIMUS 
Howard Lake 
R. SCOTT PROCHNOW 
Hutchinson 
GLENDA FAYE PRODY 
Kent 
FLOYD MATHEW PRZYBILLA 
Little Falls 
STEVEN GEORGE PULKRABEK 
St. Cloud 
KATHLEEN A. QUADE 
Pierz 
* KARIN J. QUICKSTAD 
St. Paul 
** WILLARD JAMES RAABE 
New Ulm 
CRAIG JEOFFRY RAMSEY 
Blaine 
DIANE LOIS RAUCH 
Edina 
* ANN CAROL REGLI 
Edina 
BRUCE JUNELL REMME 
Pipestone 
ELIZABETH ANN RICHARDSON 
Rochester 
* THOMAS E. RINIKER 
Red Wing 
JAMES WENDALL ROBERTS 
St. Joseph, Michigan 
JEROME ANTHONY ROBERTS 
Rice 
* BRUCE GREGORY ROBINSON 
Sanborn 
* MARGARET ELLEN RODE 
Excelsior 
CHARLES EDWARD ROESER 
Watkins 
LINDA K ROOD 
. Crystal 
* TIMOTHY F. ROONEY 
Buffalo 
JOHN JOEL ROOS 
St. Cloud 
* RICHARD WILLIAM ROOS 
St. Cloud 
* DAVIDS. ROTH 
Delano 
* BECKY MARIE ROUB 
St. Paul 
* WANDA HARMONY RUCKS 
Alexandria 
* HOLLY DENISE RUSSELL 
Rochester 
* WILLIAM LEONARD RUTZ 
Little Falls 
* SCOTT WILLIAM SAGEHORN 
Bertha 
* RUTH ROSEMARY SAGGAU 
Ceylon 
MICHAEL DANIEL SAKRY (SOK) 
St. Cloud 17 
18 
LOREN JOSEPH SAMES 
Bloomington 
BENNO ALPHONSE SAND 
Albany 
RICHARD LEE SASSE 
Lesueur 
** CURTIS DAVID SATHER 
Franklin 
* THOMAS WARD SATTERLEE 
Edina 
* LARRY LEE SCHAFER 
Avon 
* RANAE LOU SCHAIBLE 
Crystal 
** BARBARA LYNNE SCHENDEL 
Prior Lake 
* KEVIN LEE SCHLAGEL 
Rush City 
* LAURIE ELLEN SCHLUETER 
Hills 
KATHRYN JACOBS SCHMIDT 
Hamel 
* MARY YOLANDE SCHNEIDER 
Minneapolis 
** JUDITH ANN SCHRANTZ 
Sauk Centre 
ALEX C. SCHRODEN 
St. Cloud 
* CAROL JEAN SCHROEPFER 
Sleepy Eye 
PAUL MARK SCHULLO 
Fridley 
** CRAIG ALLEN SCHULSTAD 
St. Cloud 
** BRADLEY VINCENT SCHULTZ 
Brainerd 
* CAROL B. SCHULTZ 
Jordan 
* THOMAS HARRY SCHULTZ 
Lakeville 
* ALLAN RICHARD SCHUMACHER 
St. Cloud 
* SHARON ANN SCOTT 
Minneapolis 
* SUSAN JANE SCOTT 
Chicago, Illinois 
* BARBARA BELLE SEDLACHEK 
Dassel 
* DIANE CECILE SELLNER 
Sleepy Eye 
** VICKI ANN SELLNER 
Sleepy Eye 
ADAM JOHN SELSEMEYER, JR. 
Grand Rapids 
ROSEMARY ANN SEMRAD 
Eden Prairie 
MICHAEL JOSEPH SEVERSON 
Inver Grove Heights 
CYNTHIA MARIE MAZURKIEWICZ SHIRK 
Farmington 
RUSSELL RICHARD SHRODE 
Excelsior 
CHARLES H. SIEFERT 
Goodhue 
DALE MELVIN SIEGFREID 
Austin 
* LEEANN MARIE SIEGFRIED 
St. Louis Park 
NANCY JOSEPHINE SIETSEMA 
Renville 
MELINDA DORIS SILBERNICK 
Greenwald 
JACALYN LORAAS SIMACEK 
Bloomington 
WAYNE JOSEPH SIMACEK 
Richfield 
* GARY LUVERN SIMONSON 
Hibbing 
* LINDA GERALYN SKAJ 
St. Joseph 
DAVID LEE SMITH 
LaCanada, California 
JANET L. SMITH 
Rochester 
** PATTI ANN SMITH 
Bloomington 
SAN DRA LEE SMITH 
Jordan 
** ROBERT MICHAEL SNOREK 
Minneapolis 
* MICHAEL EUGENE SOLMONSON 
Glenwood 
TODD RANDALL SOMMERS 
long Prairie 
KATHLEEN MARIE SPANIER 
Richfield 
* MARCIA ANN SPANJERS 
St. Paul 
** KENNETH CHARLES SPATES 
Benson 
** SHARON LEE SPENCER 
Big Lake 
** DEAN RAYMOND SPIKE 
Buffalo 
* KRISTI ANN STAI 
West St. Paul 
ALAN DALE ST ARK 
Alexandria 
** DAVID ALLEN STARR 
St. Cloud 
* JANICE ELAINE STECKELBERG 
Wells 
TERRI BETH STEIDL 
Alexandria 
KAREN KAY STENERSON 
Detroit Lakes 
* PATRICIA ANN STEVERMER 
Bricelyn 
MARTIN LEWIS STUBSTAD 
Rochester 
CHARLES EDWIN SWEENEY 
Brainerd 
WARREN JOHN TEMPLIN 
St. Cloud 
BRUCE LEE TEPFER 
Danube 
DAVID ALLAN TERHAAR 
Rochester 
DAWN CAROL THIELEN 
Bloomington 
** SANDRA IRENE THIELEN 
Melrose 
MICHAEL LEE THOMAS 
St. Cloud 
* BRYAN DOUGLAS THOMPSON 
Austin 
** GARY HOFFMAN THOMPSON 
St. Paul 
* STEVEN LYNN THOMPSON 
St. Cloud 
** JULIANNE VERA TONG 
Detroit Lakes 
INEZ C. TWARDOWSKI 
Browerville 
* FRANCEEN KAY TYRA 
Wayzata 
* RENAE JEAN VANDERVEER 
Annandale 
** SUSAN KAY VAN HOUSEN 
Omaha, Nebraska 
* MARY NICOLETTE VAVRA 
St. Paul 
** LORILEE MARIE VEREIDE 
Bloomington 
* MARGARET MARY VOSS 
Austin 
** GAYLE MULHOLLAND WAGNER 
St. Cloud 
* CATHERINE ANNE WATERS 
Bloomington 
** MARY JANE SCHLICHTING WEBERG 
Buffalo 
LYNN MARIE WEIGLE 
St. Louis Park 
DUANE GARHART WEISBRICH 
Swanville 
* MARY KAY WEISS 
Brainerd 
* JOSEPH MICHAEL WELLE 
Roseville 
** ROBERT LEE WENIG 
Minneapolis 
** CAROLL YNN WERNER 
Litchfield 
* NANCY ELLEN WEST 
Fergus Falls 
* SARA L. WEST 
Marietta, Georgia 
* PATRICIA KATHRYN WILBER 
Hibbing 
* DEBRA JEAN WILKENS 
Crookston 
* STEVEN DOUGLAS WILLIAMS 
Sacred Heart 19 
20 
** REBECCA M. WILSON 
Mankato 
JOSEPH MARTIN WISDORF 
Litchfield 
* CHARLES HOWARD WISE 
Maple Lake 
* MELANIE LYNN WOLF 
Wanamingo 
** MARY ROSE WRIGHT/SONSTEGARD 
Buffalo 
** SHARON KAY WURST 
Bloomington 
* JUDITH ANN YAGER 
Howard Lake 
Master of Arts 
JAMES VINCENT BESTICK 
Biology 
St. Cloud 
THOMAS JEAN CAIRNS 
Special Studies: Human Relations in the Justice System 
Rice 
JOHN CHARLES DORIO 
Biology 
St. Cloud 
DAVID BRIAN EKDAHL 
Art 
New London 
THOMAS EDWARD GAMBRINO 
History 
St. Cloud 
ALI ERFANIAN AZIMZADEH KHOSRAVI 
Art 
Mashad - Iran 
GLEN MARCUS KUHL 
Biology 
Strom Lake, Iowa 
DENNIS JAMES MCGOVERN 
Biology 
West St. Paul 
THOMAS LOREN ZANDER 
Howard Lake 
** PATRICIA CLARE ZECHA 
St. Paul 
STEVEN DAVID ZIERDEN 
St. Cloud 
ALICE ANN JOHNSON ZIMMER 
Minneapolis 
** DANNY PHILIP ZIMMERMAN 
Rochester 
* PAUL ANTHONY ZOLDAHN 
Maple Plain 
DIANE 0. ZWILLING 
Rockville 
JOSEPH WILLIAM MILLER 
Art 
Rice 
ROBIN DALE MONROE 
Biology 
Spring Lake Park 
DENNIS ROY NELSON 
English 
Chisago City 
HAROLD LAWRENCE PEARL 
Special Studies: Human Relations 
Quincy, Illinois 
JAMES GERARD ROBAK 
History 
Swatara 
ELAINE A. SCHRENK 
Art 
Minneapolis 
TOSHIKO UERA SCHWERDTFEGER 
Special Studies: The Esthetics of Motion: 
Time, Space and Energy 
Rice 
LOIS ARLEEN SHEPPARD 
English 
St. Cloud 
HENRY JOHN ZIMMERMANN 
Biology 
Little Falls 
Master of Business 
Administration 
R. HUGH GAYLORD 
St. Cloud 
CURTIS 0. GHYLIN 
Sauk Rapids 
JAMES L. NOSKE 
Richmond 
Master of Science 
CHARLES B. ADDISON 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Minnetonka 
DALE LEE ANDERSON 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Hutchinson & St. Cloud 
JAMES FRANCIS ATWOOD 
Counseling 
(Emphasis Secondary School Counseling) 
Brainerd 
JOYCE ANN BANGHART 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Marshalltown, Iowa 
GREGORY ALLEN BECK 
Information Media 
Mounds View 
SALLY ANN BOCK 
Curriculum and Instruction 




Aberdeen, South Dakota 
MARCUS JOHN BROTTEM 
Mathematics 
Chisago City 
CHARLES NORMAN DEMM 
Art Education 
Eveleth 
GERALD MATHEW DERR 
Elementary Education 
St. Cloud 
NANCY L~E DIMBERIO 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Virginia 
CATHERINE ANN ENGLER 
Special Education 
Brainerd 
BETTY ANN FREESE 
Elementary Education 
Marshall 
DALE FRANCIS FREESE 
Elementary Education 
Breckenridge 
WILLIAM DALE GILMAN 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
Glenwood 
KERMIT C. GRENZ 
Music Education 
St. Cloud 
KATHLEEN M. HAUGEN 
Speech Science, Pathology, and Audiology 
Minneapolis 
RANDALL ROBERT HEDTKE 
Curriculum and Education 
(Senior High School Education Track) 
Clearwater 
D. JEAN H EGMAN 
Special Education 
Sauk Rapids 
DENNIS EUGENE HENRICHS 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Morris 
JANE FRANCES HILL 
Special Studies: Environmental Science 
Angora 
KATHRYN J. HOVEY-KAHLENBECK 
Art Education 
Albert Lea 21 
22 
DAVID J. JACOBSON 
Art Education 
Marshall 
WESLEY DONALD JENS EN 
Industrial Education 
Fridley 
ROGER ALLEN LARSON 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Two Harbors 
DEANNA MARIE LEACH 
Reading Consultant 
Watertown, South Dakota 
ALLEN LEE MARQUARDT 
Music Education 
Merrill, Wisconsin 
RUSSELL WILLIAM MARTINSON 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Minneapolis 
SHEILA ANNE MILNER 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Breckenridge 
GARY LEE PHILLIPS 
Counseling 
(Emphasis: Secondary School Counseling) 
Cold Spring 
BARBARA JEAN PLADSON 
Information Media 
Holdingford 
JANET MARIE REDDING 
Special Education 
St. Cloud 
ALLAN JAMES RIEPER 
Speech Science, Pathology, and Audiology 
Rice Lake, Wisconsin 
JERRY WAYNE ROBICHEAU 
Special Education 
Excelsior 
RICHARD CARL ROSEN 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Richfield 
CATHRINE G. MOE SANTALA 
Industrial Education 
International Falls 
DOROTHY JEAN JACOBSON SIMPSON 
Music Education and Special Education 
( Double Major) 
Ada 
VANCE CHRIS STANOFF 
Health and Physical Education 
(Physical Education Track) 
St. Cloud 
IRVIN DONALD SWANSON 
Industrial Education 
Cook 
KAREN LEIGH Tl DEMAN 
Biology 
Philippi, West Virginia 
ELINORE LOUISE TONSOR 
Speech Science, Pathology & Audiology 
Hales Corners, Wisconsin 
DONNA ANN VARTY 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
Elk River 
PHILLIP M. VAUDT 
Special Education 
Gowrie, Iowa 
JOHN DAVID WAHMAN 
Curriculum and Instruction 
(Junior High School Education Track) 
St. Cloud 
JON FRANK WARTA 
Curriculum and Instruction 
(Senior High School Education Track) 
Watertown 
GARY LEE WENSCHLAG 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Minneapolis 
LENEA MAY WHEELER 
Special Studies: Professional Health Care Education 
Brainerd 
Fifth Year 




JAMES RICHARD ELMQUIST 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Anoka 
ROGER W. GROOTE RS 
Educational Administration 
(General School Administration) 
Anoka 
REINHOLD RAY OPP 
Educational Administration 
(Secondary School Administration) 
Pierz 
Specialist 
ROSAMOND CLARK DOTY 
Information Media 
Monticello 
DORIS I. ENTER 
Educational Administration 
(Administration of Special Education) 
Reed City, Michigan 
GARY 0. GERMUNDSON 
Information Media 
Elbow Lake 
BETTY CAROLYN KLUGE 
Educational Administration 
(Elementary School Administration) 
Champlin 
GWEN HALL MARTINSON 
Educational Administration 
(Administration of Special Education) 
Minneapolis 23 
State University Board Members 
ARNOLD C. ANDERSON 
Montevideo 
HOWARD 8. CASMEY 
St. Paul 
THOMAS P. COUGHLAN 
Mankato 
JEAN A. FARRAND* 
Minneapolis 
ROBERT W. /RV/NE 
Detroit Lakes 
DONALD G. JACKMAN 
Minneapolis 
ALICE 5. KELLER* 
Winona 
MARY T. PHILLIPS 
St. Paul 
ORRIN V. RINKE 
Sauk Rapids 
KENNON V. ROTHCHILD 
Mahtomedi 
GARRY D. HAYS, Chancellor, State University System, St. Paul 
* Appointed by the Governor; awaiting Senate confirmation at time of publication. 
